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Метою навчальної дисципліни «Електронні рекламні видання»  є вироблення у 
студентів професійних навичок уже у процесі навчання , а також засвоєння 
студентами теоретичних та практичних знань у системі підготовки в цифровому 
форматі з програмними пакетами для дизайну  реклами, надбання практичних 
навичок та виявлення нових тенденцій у рекламній діяльності. 
Завдання навчальної дисципліни «Електронні рекламні видання» полягають у 
засвоєнні студентами основних етапів розуміння та створення гармонійного 
ілюстративного матеріалу у рекламних видавничих макетах, розробка 
концепцій  рекламних видань різних видів та   отримання навичок макетування 
та проектування у різних видах рекламних видань.  
 Під час практичних занять, самостійної роботи студенти набувають 
наступних загальних компетентностей: 
 Здатність до аналізу та синтезу на основі логічних аргументів та 
перевірених фактів. 
 Уміння застосовувати знання на практиці. 
 Здатність виконувати практичні роботи в групі під керівництвом 
лідера, з дотриманням  суворої дисципліни. 
 Засвоєння базових загальних знань. 
 Cпрямованість на розкриття особистісного творчого потенціалу та 
самореалізацію. 
загально-професійних компетентностей: 
 Володіння навичками візуального сприйняття. 
 Здатність  до використання базових уявлень про становлення та 
розвиток видавничої справи в сучасній практиці фахівця. 
 Здатність генерувати нові ідеї у професійній сфері. 
 Здатність  використовувати у практичній діяльності досвід, методи 
провідних дизайнерів. 
Кількість годин, відведених навчальним планом на вивчення дисципліни, 
становить 150 год., із них 20 год. – семінарські заняття, 20 год. – практичні 
заняття, 10 год. – модульний контроль, 100 год. – самостійна робота, залік.  
Вивчення студентами навчальної дисципліни «Електронні рекламні 
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Змістовий модуль І. ДИЗАЙН І РЕКЛАМА  
1 Основи дизайну 6   2  4  
2 Дизайн в рекламі 8    2 6  
3 Реклама як візуальний (художній) образ 8   2  6  
4 Графічна мова і візуальна культура реклами 6    2 4  
5 Основні закони композиції 6   2  4  
6 Сфери застосування графічних композицій 8    2 6  
 Модульна контрольні робота 2          2 
Разом 44   6 6 30 2 
Змістовий модуль ІІ. ГРАФІКА 
7 Графічний дизайн та прикладна графіка 6   2  4  
8 Графічний дизайн та засоби візуалізації 8    2 6  
9 Поняття та класифікації ілюстрації 8   2  6  
10 Рекламне фото 6    2 4  
11 Візуальне сприйняття ахроматичних 
кольорів 
6   2  4  
12 Чорно-біла графіка 6    2 4  
13 Гармонія кольору 8   2  6  
14 Колір в рекламі 6    2 4  
 Модульна контрольні робота 4         4 
Разом 58  
 





Змістовий модуль І.  ДИЗАЙН І РЕКЛАМА 
 
Практичне заняття 1.  Основи дизайну (2 год.) 
Поняття, зміст і можливості дизайну. Предметний світ, його минуле і 
сучасне. Історичні стилі. Зміна загальної форми в різні періоди. Аналіз 
минулого предметного світу і сучасного, виявлення характерних особливостей 
різних історичних стилів. Сучасний дизайн  та колористика видань. Новітні 
тенденції дизайну і реклами. 
Семінар 1. ДИЗАЙН В РЕКЛАМІ (2 год.) 
 
 
Практичне заняття 2. Реклама як візуальний (художній) образ  
(2 год.) 
 
Реклама та її особливості . Загальна характеристика реклами в 
електроному виданні. Виразно-образотворчі засоби графіки і особливості їх 
використання в рекламі. Графічна мова і візуальна культура реклами. 
Особливості і прийоми виконання різних технік та образів в рекламі.  
Змістовий модуль ІІІ.    КОМП’ЮТЕРНА ГРАФІКА 
15 Растрова та векторна графіка 2   2  6  
16 Графічні редактори 6    2 4  
17 Шрифт в рекламі 6   2  4  
18 Класифікація друкарських шрифтових 
форм 
8    2 6  
19 Креативна та нестандартна реклама 8   2  6  
20 Реклама в сучасному цифровому форматі 8    2 6  
 Модульна контрольна робота 4          4 
Разом 48   6 6 32 4 
                            Семестровий контроль                                                         залік 
Разом за навчальним планом 150 
  
20 20 100 10 
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Семінар 2. ГРАФІЧНА МОВА І ВІЗУАЛЬНА КУЛЬТУРА РЕКЛАМИ (2 год.) 
 
Практичне заняття 3. Основні закони композиції (2 год.) 
Поняття композиція. Композиція як засіб гармонізації об’єктів дизайну. 
Роль і значення композицій у професійній діяльності. Засоби візуалізації 
композиції. Категорії композиції. Основні закони композиції. Сфери 
застосування графічних композицій.  
Семінар 3. СФЕРИ ЗАСТОСУВАННЯ ГРАФІЧНИХ КОМПОЗИЦІЙ (2 год.) 
 
 
Змістовий модуль ІІ.  ГРАФІКА  
 
Практичне заняття 4. Графічний дизайн та прикладна графіка (2 год.) 
Графіка: поняття та характеристика. Різноманітні графічні техніки та 
образи. Стилі графіки. Принципи графічного дизайну. Художньо-прикладна 
графіка. 
 
Семінар 4. ГРАФІЧНИЙ ДИЗАЙН ТА ЗАСОБИ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ (2 год.) 
 
 
Практичне заняття 5. Поняття та класифікації ілюстрації (2 год.) 
Ілюстрація: основні поняття. Зображувальні засоби ілюстрацій: крапка, 
лінія, штрих, пляма - техніки їх виконання. Різноманітні види ілюстрацій. 
Зображення плоских та об’ємних предметів простих і складних форм. Знакові 
зображення та закономірності їх утворення. Стилізація і формоутворення як 
способи отримання різноманітних зображень. Фото. Рекламне фото як елемент 
макету. 
Семінар 5. РЕКЛАМНЕ ФОТО (2 год.) 
 
 
Практичне заняття 6. Візуальне сприйняття ахроматичних кольорів  
(2 год.) 
 
Поняття «ахроматичні кольори». Форма контрасту ахроматичних 
кольорів. Чорно-біла графіка. Використання ахроматичних кольорів у 
рекламному виданні. Візуальне сприйняття ахроматичних кольорів.  
 
Семінар 6. ЧОРНО-БІЛА ГРАФІКА (2 год.) 
 
 
Практичне заняття 7. Гармонія кольору (2 год.) 
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Взаємовідносини кольору і форми. Психологічне сприйняття кольору і 
форми в мистецтві різних часів і народів. Значення кольорів у різних країнах. 
Раціональне і емоційне сприйняття форми і кольору. Індивідуально-
психологічне сприйняття кольору і форми. Поняття «колірна гармонія». 
Схема тонових і колірних відносин в предметах складної форми. 
 




Змістовий модуль ІІІ. КОМП’ЮТЕРНА ГРАФІКА 
 
Практичне заняття 8. Растрова та векторна графіка (2 год.) 
 
Графічні редактори як інструмент у рекламі. Основні поняття 
растрової (Adobe Photoshop) та векторна графіка (Adobe Illustrator). 
Професійні принципи та можливості створення реклами засобами 
комп’ютерної графіки.  
 
Семінар 8. ГРАФІЧНІ РЕДАКТОРИ (2 год.) 
 
 
Практичне заняття 9.  Шрифт в рекламі (2 год.) 
 
Шрифтографіка. Текст як елемент макету . Шрифт друкованої реклами : 
загальна характеристика. Класифікація друкарських шрифтових форм. 
Доречність шрифту в рекламному повідомленні, вибір із класифікаційного ряду. 
Психологія сприймання текстових елементів у рекламному повідомленні . 
Еволюція шрифтових форм та їх взаємозв'язок з технологіями друку.  Сучасна 
шрифтова культура. 




Практичне заняття 10. Креативна та нестандартна реклама (2 год.) 
 
Креатив як основа реклами. Складові рекламного креативу, рівні втілення 
у рекламному проекті. Правила творення рекламних матеріалів. Стиль 
рекламного повідомлення. Реклама в сучасному цифровому форматі 
електроного видання. 





ІV. Навчально-методична карта дисципліни 
«Електронні рекламні видання» 
Разом: 150 год., практичні заняття – 20 год., семінарські заняття – 20 год., модульний 
контроль – 10 год., самостійна робота – 100 год., залік.  
  
Тиждень І  ІІ  ІІІ ІV V VІ VІІ  VІІІ ІХ Х 
Модулі Змістовий модуль І Змістовий модуль ІІ 




106 балів 158 балів 



























































































Модульна контрольна робота 1 
(25 балів) 
Модульна контрольна робота 2 (25 балів) 
Модульна контрольна робота 3 (25 балів) 
Модулі Змістовий модуль ІІІ 














Шрифт в рекламі  
10+1=11б. 


























Модульна контрольна робота 4 (25 балів) 





Усього 395  балів 
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V. ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 
Змістовий модуль І 
ДИЗАЙН І РЕКЛАМА 
 
Практична 1. Основи дизайну. 
1. Сучасний дизайн.  
2. Новітні тенденції дизайну і реклами. 
 
Практична 2. Реклама як візуальний (художній) образ. 
 
1. Виконати вправи асоціативних композицій з певним настроєм: 
передати хвилювання (напруження); радісне хвилювання 
(очікування щастя); сумний настрій (смуток, переживання); 
спокій (урівноважений та лагідний стан); пробудження 
(активність, дієвість, оптимізм). 
 
Практична 3. Основні закони композиції. 
 
1. Виконати завдання на різноманітні композиційні засоби виразності. 
 
Література:  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 
 
Змістовий модуль ІІ 
ГРАФІКА 
 
Практична 4. Графічний дизайн та прикладна графіка. 
 
1. Різноманітні техніки і види графіки. 
 
Практична 5. Поняття та класифікації ілюстрації. 
1. Стилізація і формоутворення як способи отримання різноманітних 
зображень.  
Практична 6. Візуальне сприйняття ахроматичних кольорів. 
 
1. Виконати вправи виявлення форми, використовуючи кольорові 
сполучення. 
 
Практична 7. Гармонія кольору. 
 
1. Виконати вправи виявлення форми, використовуючи кольорові 
сполучення. 
 
Література:  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 
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Практична 8. Растрова та векторна графіка 
 
1. Створення растрових ілюстрацій в Adobe Photoshop. 
2. Створення векторних ілюстрацій  в Adobe Ilustrator.  
 
Практична 9. Шрифт в рекламі. 
 
1. Виконати завдання на побудову образного поєднання окремих 
літер. 
 
Практична 10. Креативна та нестандартна реклама. 
 
1. Розробити художньо-графічну креативну концепцію рекламного 
банеру  для умовно створеного електронного видавнння. 
 
 
Література: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 
 
 
VІ. ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 
 
Змістовий модуль І 
Тема 1. ДИЗАЙН В РЕКЛАМІ. 
 
1. Основні поняття дизайн і реклама. 
2. Сучасний дизайн та новітні тенденції дизайну і реклами. 
3. Дизайнерські рішення сучасної реклами.    
Тема 2. ГРАФІЧНА МОВА І ВІЗУАЛЬНА КУЛЬТУРА РЕКЛАМИ. 
 
1. Реклама та її особливості. 
2. Загальна характеристика реклами в електроному виданні. 
3. Виразно-образотворчі засоби графіки і особливості їх використання в 
рекламі. 
 
Тема 3. СФЕРИ ЗАСТОСУВАННЯ ГРАФІЧНИХ КОМПОЗИЦІЙ.  
1. Композиція як засіб гармонізації об’єктів дизайну.  
2. Роль і значення композицій у професійній діяльності. 
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Змістовий модуль ІІ 
 
Тема 4. ГРАФІЧНИЙ ДИЗАЙН ТА ЗАСОБИ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ. 
 
1. Графіка: поняття і характеристика. 
2. Стилі графіки. 
3. Різноманітні графічні техніки та образи. 
 
Тема 5. РЕКЛАМНЕ ФОТО. 
1. Ілюстрація: основні поняття.  
2. Фото. Рекламне фото як елемент макету. 
Тема 6. ЧОРНО-БІЛА ГРАФІКА. 
 
1. Поняття «ахроматичні кольори». 
2. Візуальне сприйняття ахроматичних кольорів. 
 
 
Тема 7. КОЛІР В РЕКЛАМІ. 
 
1. Гармонія кольору. 
2. Взаємовідносини кольору і форми. 
 
 
Змістовий модуль ІІІ 
 
Тема 8. ГРАФІЧНІ РЕДАКТОРИ.  
 
1. Основні поняття растрової графіки(Adobe Photoshop). 
2. Основні поняття векторна графіка (Adobe Illustrator). 
 
 
Тема 9. КЛАСИФІКАЦІЯ ДРУКАРСЬКИХ ШРИФТОВИХ ФОРМ. 
 
1. Шрифт друкованої реклами: загальна характеристика. 
2. Сучасна шрифтова культура. 
3. Стилістика й синтаксис друкованої реклами.  
 
Тема 9. РЕКЛАМА В СУЧАСНОМУ ЦИФРОВОМУ ФОРМАТІ. 
 
1. Поняття про рекламний креатив та його характеристика.  
2. Аналіз найпоширеніших практик креативного дизайну   реклами.  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VІІ.  СИСТЕМА ПОТОЧНОГО І ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ 
 
Навчальні досягнення студентів із дисципліни «Електронні рекламні 
видання»  оцінюються за модульно-рейтинговою системою, в основу якої 
покладено принцип покрокової звітності, обов’язковості модульного контролю, 
накопичувальної системи оцінювання рівня знань, умінь та навичок; розширення 
кількості підсумкових балів до 100. 
Контроль успішності студентів з урахуванням поточного і підсумкового 
оцінювання здійснюється відповідно до навчально-методичної карти (п. ІV), де 
зазначено види й терміни  контролю. Систему рейтингових балів для різних видів 
контролю та порядок їх переведення у національну (4-бальну) та європейську (ECTS) 
шкалу подано у табл. 6.1, табл. 6.2.  
 
Таблиця 6.1 













1 Відвідування практичних 
 
1 10 10 
2 Відвідування 
семінарських 
1 10 10 
3 Виконання завдання з 
самостійної роботи 
(домашнього завдання) 
5 10 50 
4 Робота  на практичному 
занятті  
10 10 100 
5 Робота  на семінарському 
занятті 
10 10 100 
6 Модульна контрольна 
робота  
25 5 125 
максимальна кількість балів 395 
 
Розрахунок:  395:100 =4 
Студент набрав: 345 













У процесі оцінювання навчальних досягнень студентів застосовуються такі методи: 
 
 Методи усного контролю: індивідуальне опитування, фронтальне опитування, 
співбесіда, екзамен. 






Загальні   критерії   оцінювання   успішності   студентів,   які   отримали  за  4-
бальною шкалою оцінки «відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно», 
подано у табл. 7.2.  
Кожний модуль включає бали за поточну роботу студента на семінарських, 
практичних заняттях, виконання самостійної роботи, індивідуальну роботу,  
модульну контрольну роботу. 
Модульний контроль знань студентів здійснюється після завершення 
вивчення навчального  матеріалу модуля. 
Кількість балів за роботу з теоретичним матеріалом, на практичних заняттях, 
під час виконання самостійної та індивідуальної навчально-дослідної роботи 
залежить від дотримання таких вимог: 
 вчасність виконання навчальних завдань; 
 повний обсяг їх виконання; 
 якість виконання навчальних завдань; 
 самостійність виконання; 
 творчий підхід у виконанні завдань; 
 ініціативність у навчальній діяльності. 
 








Відмінно ― відмінний рівень знань (умінь)  
у межах обов’язкового матеріалу з, 
можливими, незначними недоліками 
B 82-89 
балів 
Дуже добре ― достатньо високий рівень 
знань (умінь) у межах обов’язкового 
матеріалу без суттєвих грубих помилок 
C 75-81 
балів 
Добре ― в цілому добрий рівень знань 
(умінь) з незначною кількістю помилок 
D 69-74 
балів 
Задовільно ― посередній рівень знань 
(умінь) із значною кількістю недоліків, 




Достатньо ― мінімально можливий 
допустимий рівень знань (умінь) 
FX 35-59 
балів 
Незадовільно з можливістю повторного 
складання ― незадовільний рівень знань,  з 
можливістю повторного перескладання за 




Незадовільно з обов’язковим повторним 
вивченням курсу ― досить низький рівень 







VІІІ. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 
 
І. Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності 
1) За джерелом інформації:  
• Словесні: лекція (традиційна, проблемна), семінари, пояснення, 
розповідь, бесіда.  
• Наочні: спостереження, ілюстрація, демонстрація.  
• Практичні: створення макету книги. 
2) За логікою передачі і сприймання навчальної інформації: 
індуктивні, дедуктивні, аналітичні, синтетичні. 
3) За ступенем самостійності мислення: репродуктивні, пошукові, 
дослідницькі. 
4) За ступенем керування навчальною діяльністю: під керівництвом 
викладача; самостійна робота студентів: з книгою; виконання індивідуальних 
навчальних завдань. 
ІІ. Методи стимулювання інтересу до навчання і мотивації  
навчально-пізнавальної діяльності: 
1) Методи стимулювання інтересу до навчання: навчальні дискусії; 
створення ситуації пізнавальної новизни; створення ситуацій зацікавленості 




ІХ. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ 
 опорні конспекти лекцій; 
 навчальні посібники; 
 робоча навчальна програма; 











Х. ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ 
 
1. Основні поняття дизайну і реклами.  
2. Сучасний дизайн та колористика видань.  
3. Новітні тенденції дизайну і реклами. 
4. Графіка: поняття і характеристика. 
5. Графічний дизайн та прикладна графіка. 
6. Композиція як засіб гармонізації об’єктів дизайну. 
7. Основні закони композиції. 
8. Сфери застосування графічних композицій в рекламних виданнях.  
9. Ілюстрація: основні поняття. 
10. Різноманітні види ілюстрацій. 
11. Знакові зображення та закономірності їх утворення. 
12. Стилізація і формоутворення. 
13. Реклама та її особливості.  
14. Загальна характеристика реклами в електроному виданні. 
15. Виразно-образотворчі засоби графіки і особливості їх використання в 
рекламі. 
16. Комп’ютерна графіка 
17. Графічні редактори. Растрова та векторна графіка. 
18. Чорно-біла графіка  
19. Поняття «ахроматичні кольори». 
20. Візуальне сприйняття ахроматичних кольорів.  
21. Асоціативне сприйняття і символіка.  
22. Види і закони контрасту.  
23. Сприйняття кольору.  
24. Гармонія кольору. 
25. Колір і форма. 
26. Шрифтографія. 
27. Текст як елемент макету. 
28. Шрифт друкованої реклами: загальна характеристика. 
29. Класифікація друкарських шрифтових форм. 
30. Креативна реклама. 
31. Реклама в сучасному цифровому форматі електроного видання. 
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